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หวัขอ้: ประมงเผยฟารม์ทะเลโดยชมุชนท ีทะเลสาบสงขลาชว่ยเพ ิมรายได้
ของประมงพ ืนบา้นไดด้ี
เร ิมหวัขอ้โดย: Nicaonline ท ี สงิหาคม 28, 2007, 10:52:43 AM
นายจรัลธาดา กรรณสตู อธบิดกีรมประมง เปดิเผยวา่ กรมประมงได้
จัดทาํโครงการฟ ืนฟทูรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา โดย
กจิกรรมฟารม์ทะเลเพ ือเล ียงกุ้งกลุาดาํในทะเลสาบสงขลา ทาํให้
ชมุชนท ีอยู่ในพ ืนท ีทาํฟารม์ทะเลมรีายไดจ้าการจับกุ้งกลุาดาํวนัละ
ประมาณ 180 ­ 330 บาท/วนั เฉล ียรายไดป้ระมาณ 7,000
­16,000 บาท/เดอืน โดยมชีาวประมงท ีไดรั้บประโยชน ์102
หมู่บา้น 21 ตาํบล 4,500 ครัวเรอืน ชาวประมงบางสว่นท ีไปทาํงาน
รับจา้งในเมอืงเร ิมอพยพกลบัถ ินฐานเดมิทาํใหค้รอบครัวอบอุ่นดว้ย
เศรษฐกจิพอเพยีงแบบยั งยนือธบิดรีมประมง กลา่วตอ่ไปวา่ เดมิ
ทะเลสาบสงขลามกีุ้งกลุาดาํนอ้ยมากเพราะพอ่แมพั่นธุ์กุ้งกลุาดาํใน
อา่วไทยมนีอ้ย แตจ่ากการศกึษาวจัิยของกรมประมงพบวา่ ทะเลสาบ
สงขลาตอนกลางมศีกัยภาพท ีจะเล ียงกุ้งกลุาดาํแบบฟารม์ทะเลโดย
ชมุชนได ้เพราะมรีะดบัความเคม็เหมาะสม คอื 5 ­ 25 ppt. เกอืบ
ตลอดทั งปี มสีาหรา่ยเป็นท ีหลบซอ่นตวัของลกูกุ้ง มอีาหารธรรมชาติ
อดุมสมบรูณ ์จงึไดท้ดลองปลอ่ยพันธุ์กุ้งกลุาดาํลงในทะเลสาบ
ปรากฏวา่กุ้งเจรญิเตบิโตเรว็เป็นกุ้งคณุภาพปลอดสารตกคา้งเพราะไม่
ตอ้งใหอ้าหารสมทบไมใชส้ารเคม ีและไมต่อ้งใชเ้คร ืองตนี ํา ปี 2548
กรมประมงไดป้ลอ่ยพันธุ์กุ้งกลุาดาํในทะเลสาบสงขลา 45 ลา้นตวั
ตน้ทนุ 4.5 ลา้นบาท เกบ็ผลผลติไดกุ้้งกลุาดาํ 120 ตนั ขนาด 10
­30 ตวั/กโิลกรัม มลูคา่ 30 ลา้นบาท ชาวประมงสามารถขายกุ้งได้
กโิลกรัมละ 180 ­ 440 บาท/กโิลกรัม 
          ความสาํเรจ็ของโครงการดงักลา่วข ึนอยู่กบัปัจจัย 2 ดา้น
ดา้นหน ึงเป็นความกา้วหนา้ทางวชิาการอกีดา้นหน ึงเป็นความสามคัคี
ของชมุชน กุ้งกลุาดาํท ีปลอ่ยจะไมอ่พยพยา้ยถ ินเหมอืนปลาชมุชนท ี
อยู่ในพ ืนท ีปลอ่ยกุ้งจงึสามารถดแูลฟารม์ทะเลหนา้บา้น พ ืนท ีท ีปลอ่ย
กุ้งกลุาดาํตอ้งไมม่เีคร ืองมอืประมงท ีมาจับกุ้งกอ่นถงึขนาดท ีเหมาะสม
เพราะถา้ลกูกุ้งถกูจับจากเคร ืองมอืประมง ชาวประมงกห็มดโอกาสจับ
กุ้งใหญไ่ด ้ดงันั น พ ืนท ีท ีกรมประมงเลอืกทาํฟารม์ทะเลนอกจาก
คาํนงึถงึความเหมาะสมของแหลง่น ําแลว้ ยงัตอ้งเป็นพ ืนท ีซ ึงชมุชนมี
ความพรอ้มท ีจะรับโครงการดว้ย ในเบ ืองตน้กรมประมงไดอ้บรมวธิกีาร
ทาํฟารม์ทะเลและชมุชนเป็นผู้กาํหนดกตกิาในการบรหิารจัดการฟารม์
เชน่ กาํหนดเขตพ ืนท ีหนา้หมู่บา้นเป็นเขต ฟารม์ทะเลปักหลกัเขตไว้
กาํหนดวธิใีนการจับสตัยน์ ํา โดยสมาชกิทกุคนท ีใชอ้วนลอยในในการ
กาํหนดวธิใีนการจับสตัยน์ ํา โดยสมาชกิทกุคนท ีใชอ้วนลอยในในการ
จับจะตอ้งใชอ้วนลอยท ีขนาดตาอวนไมต่ ํากวา่ 5 เซนตเิมตร พรอ้ม
กาํหนดวธิกีารดกัเดอืนและลงโทษ เม ือมผีู้ฝ่าฝืนขอ้ตกลง ใน
ทะเลสาบสงขลายงัมพี ืนท ีนับแสนไรท่ ีมศีกัยภายเล ียงกุ้งกลุาดาํได้
แตก่รมประมงจะขยายพ ืนท ีโครงการไดม้ากแคไ่หนยอ่มข ึนอยู่กบั
ความพรอ้มของชมุชนดว้ย
 
          อธบิดกีรมประมง กลา่ววา่ ชาวประมงในพ ืนท ีฟารม์ทะเลเร ิม
เหน็ประโยชนม์ากข ึน ชาวประมงบางกลุ่มจงึไดแ้บง่รายไดจ้ากการ
ขายกุ้งกลุาดาํไวเ้ป็นตน้ทนุซ ือพันธุ์กุ้งกลุาดาํมาปลอ่ยเพ ิมเตมิเพ ือให้
สามารถทาํฟารม์ทะเลไดต้ลอดปี นอกจากน ีองคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถ ินไดใ้หง้บประมาณสมทบซ ือพันธุ์กุ้งกลุาดาํ ในอนาคตถา้ชาวประมง
สามรถชว่ยตวัเองไดโ้ดยหาทนุซ ือพันธุ์กุ้งกลุาดาํจากฟารม์เอกชน
กรมประมงจะไดไปศกึษาวจัิยสง่เสรมิฟ ืนฟสูตัวน์ ําเศรษฐกจิตวัอ ืนๆ
ในทะเลสาบสงขลาสามารถดขูอ้มลูท ี www.nicaonline.com
สถาบนัวจัิยการเพาะเล ียงสตัวน์ ําชายฝั ง จ.สงขลาอธบิดกีรมประมง
กลา่วในตอนทา้ยวา่ ทะเลสาบสงขลาไดช้ ือวา่เป็นทะเลสาบ 3 น ํา
เพราะมทีั งน ําจดื น ํากรอ่ยและน ําเคม็จัด ในพ ืนท ีน ําจดืกรมประมงได้
ฟ ืนฟทูรัพยากรสตัวน์ ําจดืในทะเลสาบสงขลาจนปัจจบุนัใน จ. พัทลงุ
ชมุชนรอบพ ืนท ีดงักลา่วมรีายไดเ้พ ิมข ึนจากการจับปลาดกุอยุและกุ้ง
กา้มกรามขายจนประชาชนบางสว่นกลบัถ ินฐานดมิเชน่กนั จากการ
สาํรวจของกรมประมงพบวา่ชมุชนรอบทะเลสาบสงขลาในเขตน ําจดื
และน ํากรอ่ยไมต่ ํากวา่ 1 หม ืนครอบครัวมรีายไดเ้พ ิมข ึนโดยโครงการ
ฟ ืนฟทูรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาซ ึงทาํมา 2 ปีแลว้ นอกจาก
นั นกรมประมงไดฝ้กึอบรมชาวประมงใหเ้หน็คณุคา่ในการจับสตัวน์ ํา
แบบอนรัุกษเ์พ ือใหส้ามารถประกอบอาชพีประมงอยา่งยั งยนื และยงัมี
สว่นรว่มในการอนรัุกษท์รัพยากรในแหลง่น ําธรรมชาตใิหอ้ดุม­
สมบรูณต์ลอดไป
 
หวัขอ้: Re: ประมงเผยฟารม์ทะเลโดยชมุชนท ีทะเลสาบสงขลาชว่ยเพ ิมราย
ไดข้องประมงพ ืนบา้นไดด้ี
เร ิมหวัขอ้โดย: Nicaonline ท ี กนัยายน 19, 2007, 11:27:17 AM
เม ือวนัท ี 15 กนัยายน  2550  ทา่นอธบิดกีรมประมงและคณะนัก
บรหิารระดบัสงูจากสถาบนัพระปกเกลา้ ในหลกัสตูรการเมอืงการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรับนักบรหิารระดบัสงู  รุ่นท ี 11
ไดเ้ดนิทางมาศกึษาดงูาน ภายใตเ้ร ืองการจัดการทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา  
อา่นรายละเอยีด
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